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PER LA NOSTRA AGRICULTURA
I
En el diari El Matí, del dia 2 del corrent, el senyor Epifani de Fortuny pu¬
blica un article titolat Orientacions, del qual em plau transcriure el següent pa¬
ràgraf:
€ La Mancomunitat de Catalunya va començar a: preocupar-se'n—l'autor es
refereix al problema agrari—amb la creació d uns Serveis tècnics, mes aviat do¬
cents que de solucions econòmiques i comercialment pràctiques. No era seva la
culpa; ni els pressupostos ni la gent que aleshores podia esmerçar eren comple¬
tament suficients, però avui han sortit i surten de les aules de l'Escola Superior
d'Agricultura de Barcelona, un estol d'homes perfectament preparats tècnicament
i socialment, la majoria dels quals han demostrat el seu valer, alguns fora del seu
element, en èpoques com les passades, ben difícils per cert. Aquests homes es¬
merçaren—i l'autor amb ells, puix que signa com a President de l'Associáció'de
Ex-Alumnes i Alumnes de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona—el do
més preat de la nostra vida, la joventut, estudiàrem a les ordres d'eminents pro¬
fessors, però tant aquests com els representants del poble tenen l'obligació moral
de posar-nos en el camí i en les condicions necessàries per poder donar el rendi¬
ment que com cap alíre,^ podem donar en el vast camp ja exposat anterior¬
ment...»
La queixa grevissima que enclou l'apel·lació del President de l'Associació de
Ex-Alumnes i Alumnes de l'Escola Superior d'Agricultura, retreient als profes¬
sors i als representants del poble, l'obligació moral que tenen d'oferir als esmen¬
tats alumnes i exalumnes, un esdevenidor que s'adigui amb llurs coneixements,
mostra que no hi ha hagut mai urt pla orgànic referent a la riquesa més impor¬
tant i més digne per tots conceptes d'atenció, a la nostra terra.
El senyor Epifani de Fortuny en el seu escrit mostra cruament la llaga, excu¬
sa però, i en això comet un greu error, la destruïda Mancomunitat de Catalunya.
Diu que per manca de cabals i de gent no podia anar gaire més enllà. A aquests
anys de Dictadura, el menys que els podem demanar és la gràcia d'un alliçona¬
ment, hem de defugir tota ficció i hem d'enfrontar-nos resoltarnení davant tots els
problemes i cercar per a tots, una solució justa. De res ens servirien els simula¬
cres, perquè en el fons, muntant obres de molta façana i poc contingut ens enga¬
nyaríem nosaltres mateixos.
La Mancomunitat de Catalunya, cal dir-ho ben alt, practicà la política de
l'austruç. Davant el problema agrari i el problema obrer, esquitllà amb més o
menys habilitat l'enfroníar-los. Per això precisament caigué. Si els nostres page¬
sos i eis nostres obrers haguessin tingut la sensació que era un organisme propi,
no hauria caigut. Ni una dictadura Martínez Anido, s'hi hauria atrevit.
Afirmen que l'agricultura era una cosa negligida per la Mancomunitat i el
diputat que estava enfront del departament, podia ésser un polític, però no sentia
els interessos dels nostres pagesos-.
La Mancomunitat no tenia una vida massa exuberant, però cal dir que men¬
tre al front del departament d'Acció Social Agraria hi havia un sol funcionari,
per cert d'una vàlua extraordinaria, (ens referim al senyor Josep M.® Rendé, dis¬
sortadament difuni) es creava, (entre altres coses perfectament inútils com l'Esco¬
la d'Alts Estudis Comercials, que ara es pretén en malhora ressucitar), la famosa
banda de la Mancomunitat, que més tard pogué convertir-se, amb un simple can¬
vi d'uniforme, en la xamosa banda del cos de Mossos d'Esquadra.
La crida del senyor de Fortuny, ens dóna a compendre que els senyors que
durant aquests anys de prova i suplici espiritual i material han malgovefnat la
Diputació de, Barcelona, si bé han tinguí temps de contemplar com les nostres
patums pictòriques empastifaven el saló de Sant Jordi, i es delectaven en la visió
d'aquella hòrrida figura de l'escultor Navarro emplaçada en el pati dels tarongers
del palau de la Generalitat (que exasperà al secretari de Rodin, l'il·Iusíre escrip¬
tor Mario'Meunier) no s'han captingut tampoc de millorar el que s'havia fet a fa¬
vor dels interessos rurals.
L'espectacle actual és verament desolador, recordem que a la partida dels
professors de l'Escola Industrial, un fort nucli d'alumnes i mestres s'arredossaren
i es mantingueren fins a la caiguda de la Dictadura a l'Ateneu Po'ytecnicum. Els
d'Agricultura, assajaren uns cursets per correspondència. Ensenyaments directes,
laboratoris i acció social agrària que per manca d'ajut de les corporacions agrí¬
coles, hagueren de sospendre's. Més tard la Diputació governativa inaugurava
uns nous cursos amb professorat esquirol.
En cap país sensible i mitjanament civilitzat, les classes no s'haurièn sospès
ni els laboratoris s'hagueren tancat; com ja hem dit abans, els més interessats
oblidaren els serveis rebuts i per un egoisme suicida deixaren caure allò que tant
d'interès havien de tenir en salvar. En l'agricultura, l'ensenyament i l'organització
són les armes més eficients per a combatre les malures climatèriques i mercològi-
ques que tothora assetgen.
¿Que respondran els professors i els representants del poble al·ludits pel
President de l'Asspciació d'Ex-Alumnes i Alumnes de l'EscoJa Superior d'Agri¬
cultura? Ens plaurà molt de saber-ho.
Per la nostra part els direm que a l'Escola Superior d'Agricultura cal una
desinfecció i una renovació.
Es necessari estructurar un pla adequat a les necessitats agràries dé la nostra
terra, i després fer que es desenrotlli a mida de les possibilitats.
En qüestió d'ensenyament s'ha de partir de l'Escola Superior, s'ha de crear
de seguida l'Escola Elemental, i preparar des d'ara les escoles de grau inferior.
La Diputació de Barcelona, ans que anar a la creació de l'Escola d'Alts Es¬
tudis Comercials, té el deure patriòtic d'inaugurar l'Escola Elemental d'Agricultu¬
ra a Vich, diem, a Vich perquè en aquella ciutat hi ha un Seminari, i en altre ar¬
ticle exposarem la relació que hi pot haver entre el Seminari i l'Escola Elemental
d'Agricultura.
Cal anar tot d'una a la reorganització i ampliació del Servei d'Acció Social
Agrària, i encara respecte a aquesta activitat convindria moítíssim fós servida per
una institució autònoma, que podria portar el nom de Fundació Rendé, Al soste¬
niment d'aquesta institució hi haurien de contribuir les corporacions agrícoles,
municipis i diputacions de Catalunya. Creiem en la conveniència que fòs una ins¬
titució de caràcter autònom, perquè els serveis que ha de prestar, no puguin mai
NOTES DEL nCIPl
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 7 de abril
Asistieron los señores Arañó, Capell,
Fontdeviia, Riera, Gualba, Novellas.
Se acordó aprobar el acta de la se¬
sión anterior; las facturas de Juan Bi-
gay, de 87'50 ptas., 91'40 ptas., 94'80
pías, y 365'50 ptas. de trabajos de elec¬
tricista en edificios municipales y cuar¬
tel de la Guardia civil; Salvador Font
Verdaguer, 56'25 ptas. por piezas de
fundición para el Matadero; papelería
Villán, 196 ptas. por material para la
oficina técnica; José Via Pagés de
109'30, 102'55, 102'55' 102'5ò, 148'15,
103'15 pías. |y 112 ptas, 15 cént. por
adelantos y derechos como procurador
causídico en recursos interpuestos ante
los Tribunales contra el Ayuntamiento;
Guadalupe de la Fuente 15 ptas, por
un viaje a Barcelona; Jaime Campde-
padrós 5'20 ptas. por esquilado de ca¬
ballerías; y 1'70 por portes de ferro-
carrií; H. Abadal 88 y 240 ptas. por
material para la oficina; la distribución
de fondos para el mes, ascendente a
125.894'50 ptas. y las relaciones de jor¬
nales de la semana del 24 al 29 de mar¬
zo último, a saber: limpieza y riego 434
ptas. obras en la calle de Cristina 111
ptas..oíras en la Casa Consistorial de
120 ptas. chófer .70 ptas. y Matadero 48
ptas., así como definitivamente el pa¬
drón de limpieza y conservación del
alcantarillado y de abonados al ^ua
-del Municipio.
Enterado de el R. D. Ley de 29 de
marzo finido, reglamentando la ejecu¬
ción del de 6 del mismo, sobre servi¬
cios de abastos, y del otro R. D. de 1
del actual, prescriptivo de que en lo
sucesivo no podrán las Diputaciones y
Ayuntamientos, contratar empréstitos,
ni enajenar sus bienes patrimoniales,
sin obtener la previa conformidad del
Ministerio de Hacienda, aparte del
cumplimiento de los demás requisitos
que señalen las disposiciones vigentes
que los presupuestos municipales se¬
ran aprobados por los Delegados de
Hacienda y que deberá darse cuenta al
propio Ministerio de las tasas creadas
o imposiciones establecidas que graven
al contribuyente.
Enterado asimismo de un oficio de
la Cámara Oficial de la Propiedad Ur¬
bana, notificando la designación de vo¬
cales propietarios efectivos de la Comi¬
sión de Ensanche D. Ramón Cardoner
y Bruguera y D. Rafael Pasant y Arús,
y para suplentes D. Enrique Aromí Ro-
sell y D. Juan Martí y Fité; de D. Ra¬
món Fernández renunciando al arrien¬
do de un octavo de pluma de agua que
pidió en 19 de abril del año anterior; y
con sentimiento de las comunicaciones
de D.® Margarita Alzubasa y D.® Dolo¬
res Rodríguez participando las defun¬
ciones de sus respectivos esposos don
Eduardo Herrero Cortés y D. Manuel
López Monje, profesores de la Banda
municipal y que se satisfagan a dichas
señoras, los haberes que habrían co¬
rrespondido a'lós finados, en el mes de
su defunción y en el siguiente.
Que se adquiera mediante concurso
gorras para todos los serenos, un uni¬
forme para el recientemente nombrado
ELS LLIBRES
«L'Anima nua».—Poemes. I
Jaume Rosquelles i Ales-
san. Rafael Casulleres, edi¬
tor, Barcelona.
El llibre de poemes de Jaume Ros¬
quelles ens dóna una demostració in¬
discutible de la facilitat de l'autor en la
construcció dels versos. Per ell, el vers,
és com un material sòlid, però enor¬
mement flexible, que es daleix en tur¬
mentar per tal de sotmetre'l a tota me¬
na de fantasies.
Així, doncs, els versos de Rosquelles
ofereixen una constatació seguida del
domini de l'autor damunt la forma, si
bé però aquest domini més aviat sem¬
bla cosa de joc que esforç fatigós.
Dos elements essencials són l'arrel
mateix de tota l'obra poètica de Ros¬
quelles: el misticisme i el sensualisme.
A l'entorn d'aquesíes dues forces es
despleguen tots els versos que són com
uns clams vívids rosegáis per ambdues
frisances. 1 l'una i l'alíre es barregen i
es confonen en una mena d'harmonia
que l'una sembla talment el comple¬
ment de l'altre. El sensualisme de Ros¬
quelles és enormement místic i el seu
misticisme és enormement sensual. Ab¬
solutament paníeisía sublima cada cosa
del món i sap trobar-hi l'alè de Déu,
l'essència de la presència divina. Tot
ell trèmol d'un sensualisme intens però
contingut, cenyit i fi es desfà en adora¬
cions i èxtasis que tenen tot un caire de
misticisme.
Damunt d'aquestes dues bases ele¬
mentals, Rosquelles ha bastit la seva
obra que té moments de viva emoció
que són el ressò mateix de la seva àni¬
ma i justifiquen en absolut el títol del
llibre: «L'ànima nua». Tota l'ànima
sensual i mística de l'autor apareix des¬
pullada, nua, sense ni un sol vel i ens
diu com llevat d'una bonesa i d'una
gran resignació en res més no hade'
manifestar-se.
Rosquelles veu damunt toies les ce¬
ses meravelles de beutats i meravelles
de misticisme i la seva obra, com fruit
d'una contemplació sibarítica, ens dó¬
na tota la nuesa de l'ànima i tota la se¬
va gama de sensacions a través d'a¬
questa contemplació. Hom diria que
davant el pecat, més que l'angoixa del
mancament, sent l'esgarrifànça volup¬
tuosa que el seny domina pecò que els
sentits amanyaguen. 1 talment com en
aquest exemple es manifesta a tothora
el mateix dualisme en tot el llibre en¬
cara que a base de variants més distin¬
tes.
Creiem que Rosquelles i Alessan pot
donar bons rendiments a la nostra poe¬
sia i no cal dubtar que en reeixir a do¬
nar els seus versos una matisació més
rica i uns adjectius—sobretot en els sí¬
mils—no tan monòtons, la seva obra
futura revestirà una solidesa encara
més ferma.
A. 0.
Angel Turt y uniformes y gorras para
los guardias municipales y rurales,
aquél de gala y éstos de kaki o gabar¬
dina.
Pasar a la Comisión de Gobernación
el oficio de la Junta del Asilo benéfico
de San José, proponiendo la adquisi¬
ción de una máquina para lavaje de la
ropa de las asiladas, con todos sus ac¬
cesorios cuyo importe es de 7.300 ptas.
A los efectos del cumplimiento de
los servicios de Estadística sobre al¬
bergues y viviendas, como preparato¬
rios del censo de población hacedero,
mantener la actual distribución de Ma¬
taró en cinco distritos y doce secciones
y denominar a éstas en la forma si¬
guiente: Demarcación de las Casas-
Consistoriales (1.® del 1.°); Capuchinas
(2.® del 1.°); Matadero (1.® del 2.°); Hos¬
pital (2.® del 2."); Náutica (1.® del 3.°);
Cruz de término (2.® del 3.°); Escuelas
Pías (1.® del 4.°); Carmelitas (2.® del 4,°);
Providencia (4.® del 4.°); Casas Baratas
(1.® del 5.°); Salesianos (2.® del 5.°); Vall-
demia (3.® del 5.°); y agrupar' en dos el
extra radio a saber: S. Simón compren¬
siva los vecindarios de Mata y Batlleix
y Barcelona las huertas de la carretera
que van a esa capital y el vecindario de
Cirera, facultando a la Alcaldía para
nombrar a los agentes necesarios.
A propuesta de la Alcaldía teniendo
en cuenta las necesidades de los servi¬
cios, de conformidad con el Presupues¬
to vigente, que se saque a concurso la
provisión de una plaza de taqui-meca-
nógrafa para el Negociado Central de
Secretaría, con el haber de 2.000 pese¬
tas publicándose los anuncios corres¬
pondientes, la composición del Tribu-
AcItíWst tsùtnero ha passat per la censura governativa
servir interessos polítics. Hi ha activitats que cal tenir molt allunyades de la polí¬
tica, altrament es prostitueixen i perden llavors tota eficàcia.




nal de exámen y la reglamentación de
éste y nombrándose interinamente para
dicho cargo a D.® Josefa Pons y Camp,
percibiendo el sueldo que corresponda
a partir del 1 ° del actual.
Pasar a la Comisión de Fomento pa¬
ra el Pleno una proposición del Presi¬
dente de la misma, .sobre adquisición
de la casa 38 de la Riera y 1 de la calle
de S.José; a informe del propio señor,
otra del Concejal Sr. Valls sobre insta¬
lación de una manguera en la Pescade¬
ría y a la de Ensanche, otra de aquel
Presidente sobre la modificación de ali¬
neaciones del proyecto de la plaza de
la Estación.
Hacienda: Que se devuelvan a don
Juan Vila Agustí y D.® Semproniana
Careta Majó el importe de los recibos
satisfechos respectivamente a nombre
de Juan Vila Soler e Inés Majó, por
contribuciones especiales de la cloaca
de la calle de S. Joaquín, denegando a
Pedro Monserrat Mitjans y Joaquín
Mustarós Suari la devolución de las
cantidades que reclaman por exceso de
pago de derechos de vino, mientras
no presente los recibos justificativos de
dichos pagos.
Denegar al Presidente del Sindicato
de producción agrícola la petición que
formula de que sea libre de derechos
la entrada del vino moslo, en atención
r «•
Un mosquit ha picat el faquir.
De Lustige Blütter, Berlin.
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33anco de Cataluña
CAPniL ESCRIPTORAT: 50.000.000 DB PESSETES
CAPITAL EN CIRCDLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,
Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet,
Hostalrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey,
Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Coloma de Parnés, Torroella de
Montgrí, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AíNirtat núm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Intereses de oomptee oorrente en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos .
A dotze o més
2.i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °/o
a la existencia del vigente presupuesto
y lo que podrá tenerse en cuenta al con¬
feccionar el de 1931.
De conformidad con la reclamación
de D. Juan Maymi e Itchart, que en la
oficina de Arbitrios se reforme el reci¬
bo de la contribución especial de la
pavimentación de la calle de Lepanto,
en forma^ que comprenda tan solo la
parte correspondiente a lo que posee
la Sociedad Recto y C.", extendiéndose
nuevo con respecto al resto, a cargo del
propietario correspondiente.
Vista la solicitud de D. José Casas
Sabé, en la que se inste que en el Mi¬
nisterio de la Guerra, se haga efectivo
a este Municipio la suma de 1011 ptas.,
por suministros facilitados a fuerza del
Ejército de 1918, y no siendo posible
adelantar dicha cantidad al reclamante
por no haber consignación en el pre¬
supuesto al efecto.
Fomento: Que se adquieran 25 me¬
tros cuadrados de loseta para aceras
del modelo escogido o usado por el
Ayuntamiento destinándose al efecto
175 pías, con cargo al capitulo XI arti¬
culo 3.° del vigente presupuesto.
Autorizar a D. Vicente Fité para la
reparación de una chimenea de su fà¬
brica en la calle de Mata y un andamio
de 5 metros y hacer lo propio en una
pared; Francisca Puigdomenech Vda.
Bitlloch para otro andamio, rebocado
y pintado de. fachada en la 11 de la ca¬
lle de Barcelona: Gas de Mataró S. A.
para una cañería de 2 metros en la de
de Velazquez para la 27; Andrés Roca
Puig otra en el Paseo de Prat de la Ri¬
ba y encanalado de 4 metros; Francisco
Cortina reconstruir otro del mismo lar¬
go, en la de S. Antonio para la 40;
Francisco Lleonart Sans hacer galeria
cubierta, en la 30 de S. Pedro; Juan-
Maymi Itchart varias obras en la parte
posterior y de poniente del edificio tea¬
tro «Monumental Bosque»; Ramón
Corts Campdepadrós derribar la casa
29 de Melchor de Palau y levantar un
edificio de planta baja y dos pisos y
un portal en la parte posterior osea
en la Muralla de los Genoveses y Fran¬
cisco Cortina Fabra levantar un segun¬
do piso y una abertura y repisa de bal¬
cón, reconstruir otra y reformar 4 aber¬
turas ejecutando además obras interio¬
res de reforma en la 29 de la de S. An¬
tonio.
Que por la Ofina técnica de este
Ayuntamiento se dé la correspondiente
alineación y rasante de la calle de Co-
ón desde la de S. Pedro a la de S. Juan
previo el pago de los derechos corres¬
pondientes a Juan Gual Mustarós y
otorgar a D, Salvador Lladó y Lleonart
dos octavos de pluma de agua en la
calle de Mata casa que construye auto¬
rizando la instalación de la cañería co¬
rrespondiente.
Que así mismo y a interés de doña
Cristina Puig Mauri, a petición de su
esposo D. Antonio Vivé y Lleonart,
previo el pago de los oportunos dere¬
chos se le facilite por la Oficina Técni*
ca la rasante y alineación de la calle de
Moratín, en su cruce con la de Bravo y
que continuen sobre la mesa los asun¬
tos que se dejaron en la anterior.
Y se levantó la sesión.
Crònica d'Árgentona
Futbol.—E\ partit que es jugà el diu¬
menge passat en el camp local entre els
titulars de la U. S. Poble Nou i l'Argen¬
tona va desvetllar molt d'interès ve-
gent-se majorment concorregut el nos¬
tre camp d'esports. La victòria somri¬
gué als forans per dos a zero, els quajs
jugaren més compenetrats que els lo¬
cals quina davantera fracassà per com¬
plet perdent inclús algunes jugades que
d'haver-les sapigut coronar, molt bé
podien igualar el marcador, car amb
tot hi haver jugat més bé l'equip visi¬
tant no demostrà però ésser superior
als locals i prova d*això es que el domi¬
ni correspongué als afgentonins.
Causes de la derrota?—La tàctica
completament equivocada de jugar els
mitjos a la defensiva i l'actuació indi¬
vidual i per tant nul·la de la tripleta
central de la davantera. Hi ha qui ha
insinuat que tal vegada això era degut
a l'inclusió d'alguns elements joves i
poc bregats a l'equip, però en honor a
la veritat cal dir que aquests es compor¬
taren excel·lentment.
Durant quasi tot l'encontre regnà
molt de vent que deslluí gran part de
les jugades. L'equip de l'Argentona es¬
tava integrat per: Oallemí, Alsina, Gel,
Famades, Canadell, Calvet, Clós Coll II,
Planas, Coll I i Dalmau.
Espectacles.—diumenge passat la
secció dramàtica del Patronat Obrer
representà en el seu estatge social el
bonic drama «Somni de Glòria» anun¬
ciant-se per el proper diumenge «Les
dones de la Passió» posat en escena
per un estol de damisel·les.
En el «Cinema Glòria» es projectarà
dintre breus dies la colossal pel·lícula
«Els quatre diables».
Les caramelles.—Són vàries les co¬
lles ^que es preparen per a sortir el
dissabte de Glòria i Festes de Pasqua
a cantar les tradicionals caramelles per




NOTES DE LA COMARCA
Calella
La Joventut Sardanista d'aquesta lo¬
calitat ha fixat la data del l.er de juny
per a celebrar el seu Vlè Aplec Llevan-
tí de la Sardana als «Pins de can Pelai»
havent contractat per donar un insupe¬
rable lluïment a la festa, les Cobles de
1." categoria «La Principal» de La Bis¬
bal», «Barcelona-Albert Martí», «La
Principal» de Banyoles i «La Llevanti¬
na» de Calella, i també l'Esbart Folk¬
lore Renaixement qui desgranarà un
escollit pomell de ballets populars que
s'assegura serà un èxit.
El diumenge vinent el camp de bas«
quetbol del Calella rebrà la visita dels
clubs locals Intrèpits-Penya Doble-Sis i
Avenç Marià-Intrèpits B els quals juga¬
ran mútuament amb l'ordre expressat.
Corresponsal
Els immillorables pro-
W ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
ELS ESPORTS
Futbol
A favor la campanya
pro-presos Î exiliats
El Consell Directiu de l'Iiuro ens
prega que publiquem les ratlles que se¬
gueixen:
«Jugant-se diumenge vinent, dia 13,
l'encontre Centre d'Esports de Saba-
dell-Iluro S. C., primers equips, que
tanta espectació ha despertat, el Con¬
sell Directiu del cercle local volguent
associar-se a la campanya pro-presos i
exiliats que amb tant enceit va iniciar
el setmanari esportiu barceloní «La
Rambla», ha pres l'acord de posar una
safata en entrar al camp a fi de recollir
cabals que vagin destinats a tan huma-
nitaríssim fi. És de creure que aquest
acord de l'Iluro serà ben vist per l'afi-
ció local i que cada u per sí hi aporta¬
rà el que els seus esforços li permetin a
fi de que quedin ben sentats els senti¬
ments dels esportius d'aquesta loca¬
litat »
NOTICIES
—Holliwood Review, l'última pelli¬
cula sonora que s'ha estrenat al Femina
de Barcelona, ja ha arribat a Mataró
però en discs PARLOPHON.
Exclusiva Casa Soler, Riera, 70.
Demà dissabte, es diran misses de sis
a onze a la capella dels Dolors de la
Parroquial Basílica de Santa Maria en
sufragi de l'ànima del senyor Josep Co¬
lomer i Volart, diputat que fou de la
Mancómunitat de Catalunya i President




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casfl Matriu BARCELONA Casa Centra!
Pasatgc de! Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, MoUerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
Sml li Uií - IM Il· iinji-iiii 11
Ncflocieni els capons venciment si de marí; eorrcnl
Desitjant evitar perjudicis al nostres clients que tenen llurs títols en di¬
pòsit 0 cobren periòdicament llurs cupons en nostres finestretes, hem deci¬
dit, a partir del dia 20 del corrent i sense augmentar nostra comissió, in¬
demnitzar-los de l'import d'aquells cupons vençuts i incobrables per cor¬
respondre a títols amortitzats i no haver-se-ho avisat cl més tard trenta dies
després de la data del nostre abonament 0 pagament.
''Banco Urquijo Catalán'*
DoEitili: Pelai, ï2-BarceioDa Capital; 25.000.000 Aparti! de Correus, iü5-TelèioD {gieo
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barccionela- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUfJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industria! de Astúrias», de Giión; «Banco
Urquiio de Gufpúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona» de
Tarragona, Ies quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc
Hores d*oficina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
punt, el qual va morir a la nosira ciutat
el dia is d'abril de l'any passat.
En aquest primer aniversari del tras¬
pàs del que fou distingit compatrici re¬
novem a la seva família el testimoni del
nostre sentiment.
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calats;
entregant-li el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
COGNACS
DOMECQ - GONZALEZ BYAS
CONFITERIA BARBOSA
—Els qui passant per la Riera s'han
aturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats dc la gran
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió—llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc.—i sobre tot dels preus
que tenen anunc'als.
Tal com anunciàvem ahir, demà a
les deu del vespre donarà una confe¬
rència a la Societat Ateneu el conegut
escriptor i publicista A. Rovira i Viigi-
li, desenrotllant ei tema «La nostra po¬
sició davant del Federalisme».
—Si no sap què regalar al fiol o a la
fióla, provi una capsa de paper de car¬
tes, un llibre ben triat i il·lustrat, un joc
de productes DEKA per decorar robes,
en fi alguna de les moltes coses bones i
pràctiques que formen la especialitat
de Impremta Minerva. Veurà com en
poca estona i amb pocs diners troba
quelcom que deixa ben content a l'ob¬
sequiat.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—El gran baríton JOSEPH LINDAR
ha impressionat la seva incomparable
execució del paper de Hans Sachs dels
Mestres Cantaires, en discs dobles de
impressió elèctrica PARLOPHON (eti¬
queta blava, 30 cms,, 12 ptes.)
Audició i venda a Mataró; Casa So¬
ler, Riera, 70.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
l'actriu Rosa Cotó i l'actor Ramón R.
Colominas.- 22'00: Notícies de Premsa.
—22'05: Concert Quaresma!, a càrrec
de l'Orfeó de Sans. Director: A. Pérez
Moya.—23'00: Retransmissió des del
Café Espanyol d'un concert a càrrec de
l'Orquestra Vilalta. Informació d'actua¬
litat referent a l'Exposició de Barce¬
lona.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 12 d'abril
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—lS'OO:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Tancament de l'Es¬
tació.— 17'30; Obertura de la Estació.
Tercet Ibèría.—IS'OO: Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de va¬
lors. Tancament de Borsa. Tercet Ibèria.
Notícies de Premsa. Tercet Ibèria. -
19*00: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Juli 1, papa,
Sants Zenon i Constantí, bs., i St. Víc¬
tor, mr.—Dejuni sense abs.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart ^de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
A les 8, missa de l'Imt. Cor de Maria.
Vespre, a les 7 rosari i Via-Crucis
als Dolors.
A les 8, Felicitació Sabbatina per la
Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Demà a un quart de 8 del vesjjre,
Corona Carmelitana. Durant, la vespra¬
da, confessions.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anfl*)
Observacions del dia 11 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 754 3—755*6
Temperatura: 16'2—17'








La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1,
349m.20kw.,859kiloc.
Divendres, 11 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès, a càrrec del pro¬
fessor natiu Mr. Martin. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona.Cotitzacions de
monedes i valors. Tancament del Borsí
deia tarda.— 21'05; Orquestra de la


























Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 2 — 2 ^ „
} diari de mataró 3
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agència Paübra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 d'abri'
de 1930:
Tota la Península Ibèrica es troba
sotmesa a l'influència de les baixes
pressions el centre de mínima del qual
es troba al golf de Càdiç. A la meseta
central i Galícia regna bon temps però
pel restant d'Espanya abunden els nú¬
vols i boires registrant-se pluges a Ca¬
talunya i Andalusia.
Altra zona de baixes pressions passa
per Escòcia cap a Escandinàvia amb
vents forts del sudoest i algunes pluges
a Escòcia i costes de Noruega.
Les altes pressions es troben en l'At¬
làntic al nord de les Açores regnant
vents fluixos, mar poc moguda i cel
nuvolós.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió domina cel nuvolós,
plovent copiosament a la província de
Lleyda i nevant a la Vall d'Aran.
Durant la nit passada s'han registrat
pluges a la major part del país amb les
màximes precipitacions a la Ribagorça,
Pallars i conca de Tremp (30 mil·líme¬
tres a Seira, 11 a Capdella i 15 a Tremp.
La neu caiguda en el port de la Bo-
naigua ha estat de 10 centímetres i la
seva espessor actual és de 1,30 metres.
L'amnistia i l'indult
El President de la Diputació ha rebut
un telegrama del Cap del Govern en el
qual li diu que estudiarà detingudament
les seves peticions sobre l'amnistia.
També li diu que els indultats de la
causa de Garraf que no tinguin altre
causa pendent seran posats en llibertat
immediatament.
La Censura
Aquesta tarda es reuneixen els direc¬
tors dels diaris polítics de Barcelona
per a tractar de la Censura i presentar
unes proposicions al Governador civil.
L'esquadra anglesa
Aquest matí ha salpat la divisió de
l'esquadra anglesa que havia ancorat fa
pocs dies en el nostre port.
Recrutes al Marroc
Procedents de Girona i Olot han ar¬
ribat aquest matí 138 recrutes destinats
al Marroc.
El preu del peix i del bacallà
Preguntat el Goverdador sobre l'aug¬
ment que ha sofert el peix i el bacallà
avui en el mercat ha manifestat que ell
no l'havia autoritzat i que advertirà a
l'Ajuntament que no pot autoritzar-lo
tampoc.
Miquel Badia no arriba avui
Contra el que s'havia dit, Miquel Ba¬
dia que complia la condemna en el re¬
formatori d'Ocanya per la causa de
Garraf no arribarà aquesta nit.
Sembla que es quedarà en alguna
població propera a Barcelona on espe¬
rarà els seus companys que estan tan¬
cats en els penals de Sant Miquel dels
Reis i Alcalà.
L'atemptat contra Primo de Rivera
En virtut de les gestions practicades
pel defensor de Domènec Massachs,
condemnat per atemptat frustrat, el mi¬
nistre de Justícia ha ordenat que la cau¬
sa sia retornada a l'Audiència per a
veure si es pot indultar o comprendre'l
en l'amnistia que es firmarà en breu.
El general Berenguer ha telegrafiat
també al senyor Pou i Sabater dient-li
que s'interessa en aquesta qüestió.
El crim de Badalona
Davant del jutjat de la Concepció ha
declarat una dona de Badalona la qual
ha dit que en la baralla que hi hagué
en una taverna i que costà la vida al
propietari va intervenir-hi més gent que
la que està detinguda.
Aquest matí s'ha efectuat un acara¬
ment entre aquesta dona i els detinguts




En el sorteig verificat avui han resul¬
tat premiats els números següents:
l.er premi: 20.740 Barcelona, Ma¬
drid, Còrdova.
2.on » 1.473 Sanlúcar, Ma¬
llorca, Santan¬
der, València,
3.er » 6.532 St. Sebastià, Sa¬
ragossa Madrid
Altres números premiats:
365 -3.332—7.511- 16.128- 17.477—
19.658—31.403 -31.753-31.968- 34.167
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui, publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
R. D. reconeguent caràcter oficial a
la Lliga Espanyola contra el Cranc.
Acceptant els serveis oferts per la
companyia del Zepelin, per a transpor¬
tar correspondència de Sevilla a Frie-
drischaffen amb motiu del viatge aèri
que efectuarà aquella aeronau a finals
del corrent mes.
Disposant que en el termini de dos
mesos sigui dictada resolució a tots els
recursos pendents de nul·litat ,de pa¬
tents.
Nomenant secretari de l'Institut de
segona ensenyança de Tarragona al
professor D. Vicens Feliu Egidio.
El record de duració de vol
SEVILLA.—Dissabte emprendran el
vol des del aeròdrom de Tablada els ti¬
nents Haya i Rodríguez els quals en
un aparell igual al «Jesús del Gran Po¬
der», es proposa batre el record de du¬
ració de vol, en circuit tancat.
Tots els preparatius estan acabats i
l'avió portarà 200 quilos de càrrega
més que el «Jesús del Gran Poder.
El circuit és de 250 quilòmetres for¬
mat entre Sevilla-Almodóvar-Osuno i
Sevilla i ha estat reconegut oficialment
per oficials de la Federació Internacio¬
nal Aèria, la qual delegarà inspectors
en diferents punts del circuit.
Amb els citats aviadors anirà el me¬
cànic Cortés, que fou el mateix que
cuidà el motor del «Jesús del Gran Po¬
der».
Aquest aparell és amb el que s'inten¬
tava efectuar el raid a La Havana que
no ha estat autoritzat. Segons el resultat
de la prova d'ara, és possible que el
raid a La Havana sigui aleshores auto¬
ritzat.
El tinent Haya, recorregué ahir el
circuit en una avioneta.
El Dr. Alvear
SAN SEBASTIÁN. — Procedent de
França passà ahir per aquesta ciutat
l'expresident de la República Argentina
Dr. Alvear el qual es dirigeix a Madrid
i a Sevilla.
5W tarda
El partit laborista del senyor Aunós
Sembla que en breu quedarà consti¬
tuït el partit laborista que acabdilla el
senyor Aunós.
Dintre pocs dies es publicarà un ma¬
nifest signat pels adherits i dirigit als
simpatitzants.
En ell es diu que aquest partit serà
el refugt dels que no es consideren de¬
fensats ni en el socialisme ni en el ca¬
pitalisme i no troben prou emparat
l'honor del treball i de la pàtria.
El partit no es vincularà en determi¬
nada forma de Govern.
Exigirà les degudes garanties per al
sufragi i acollirà els professionals de
l'intel·ligència i els acumuladors d'es¬
talvis.
En el seu programa formaran part
integrant les obres portades a cap pel
darrer govern, d'autoritat, llibertat i or¬
dre social.
Els seus propòsits són defensar la
propietat privada i difondre les ense¬
nyances de caràcter agrari i valoritzar
les produccions del camp, aixi com ele¬
var la dignitat del pagès.
Excitarà també el cooperativisme en
totes les esferes, especialment en el
camp i considerarà l'obrer associat a
l'empresa on treballa. Pronunciarà la
organització cooperativista amb noves
formes de l'obrerisme per tal de coor¬
dinar els interessos econòmics.
L'Estat ha d'implantar l'assegurança
integral de tots els productors i l'ense¬
nyament obligatori, pensionant quan
no hi hagi suficiència econòmica, així
com la nacionalització de la Sanitat.
Defensarà les regions i l'inplantació
de l'autonomia administrativa, amb una
reforma constitucional.
D'aqui pocs dies serà convocat el
primer Congrés per a determinar l'or¬
ganització del partit.
Supressió de la Caixa de Socors
dels obrers ferroviaris
El ministre d'Economia ha dit que
havia estat decretada la supressió de la
Caixa de Socors dels obrers ferrovia¬
ris, tal com havien demanat.
L'esmentada caixa estava integrada
pels jornals corresponents a les hores
extraordinàries.
Addictes al Rei
Avui ha estat a Palau l'exministre se¬
nyor Fernandez Prida.
Arribada del senyor Cambó
Procedent de Barcelona ha arribat el
senyor Cambó a qui esperaven molts
amics.
S'ha traslladat a l'hotel on ha rebut
gran nombre de visites.
El final d'un banquet
Una comissió de periodistes ha estat
a veure el Director general de Segure¬
tat per a protestar de la forma en que
foren expulsats del local els assistents
al banquet en honor de Marcelí Domin¬
go, principalment el redactor de
«La Voz», Xavier Bueno, el qual fou
conduït amanillat per la policia a di¬
verses dependències.






LONDRES, 11.—El text definitiu de
l'acord naval anglo-americà-japonès no
quedarà ultimat fins d'ací unes setma¬
nes.
Amb tot, se sap que l'acord és com¬
plet en la distribució de tonatge:
Creuers armats amb canons de 8 pol¬
zades:
Anglaterra, 146.000 tones.—EE. UU.
180,000 tones.—Japó, 108.400 tofies.
Creuers armats amb canons de sis
polzades:
Anglaterra, 192.000 tones.—EE. UU.
143.500 tones.—Japó, 100.450.
Destroyers:
EE. UU. i Anglaterra, 150.000 tones.
Japó, 105.500 tones.
Submarins: 52.700 tones per a cada
una de les tres potències.
La desobediència civil a l·India
BOMBAY, 11.—El diumenge que ve
es proposen reunir-se a Champati San-
dis més de cent mil persones per tal de
efectuar una demostració en massa in¬
fringint la gavel·la de la sal.
BOMBAY, 11.—La campanya de des¬
obediència civil s'accentua i preocupa
seriosament les autoritats malgrat dels
optimismes que públicament manifes¬
ten.
La campanya iniciada perlatribu dels
S^aragistes tradicionalment fidel a Gan¬
dhi, ha guanyat una gran part de la
població i singularment a bon nom¬
bre de dones indûs, fet que pot consi-
derar-se com una novetat en el país.
Continnament tenen lloc reunions
públiques a la ciutat de Bombay i mol¬
tes són convocades per dones.
En l'interior del país, especialment a
les comarques apartades i primordial¬
ment agrícoles, la campanya de Gandhi
ha tingut menys èxit.
LONDRES, 11.- Els diaris obeint a
una consigna segueixen publicant molt
poc comentaris dels afers de l'índia i
sempre sense concedir-los gran impor¬
tància.
No obstant, en certes fulles es fa re¬
marcar l'actitud del virrei Lord Irwin
d'extraordinària mansuetud per a repri¬
mir els desordres.
LAHORE, 11.—Molt milers de per¬
sones concorregueren a escoltar el dis¬
curs del líder Pundit Mohan Malavi-
llas, el qual recolzà enèrgicament la
campanya de Gandhi a qui, digué, cal
honorar.
Insistí l'orador per què sigui inten¬
sificat el boicot als teixits estrangers
com també Ma campanya que obligui
als britànics a abolir la llei de la gavel-
la i la venda de begudes alcohòliques.
NAGPUR (índia), 11.— Vintiquatre
vaguistes del gran ferrocarril indú-pe-
ninsular obstruïren la via fèrria d'un
tren postal que feia el recorregut Cal¬
cutta-Bombay.
Els vaguistes es lliuraren sense resis¬
tència a la força pública, quan aquesta
els intimidà a fer-ho.
Panic bursátil al Japó
TOKIO, 11.—Degut a l'enorme ten¬
sió produïda a la Borsa s'ha registrat
un gran moviment de pànic, çò que ha
obligat a decretar la suspensió en les
operacions d'aquell Centre, cosa que
no s'havia fet d'ençà del pànic financier
de fa tres anys.
Tots els tenedors es desprenen del
paper registrant-se baixes considerables
en llurs valors.
Canal en projecte
PARIS, 11.—Amb motiu de les inun¬
dacions del Migdia ha tornat a tenir
actualitat un antic projecte de construc¬
ció d'un canal dit «dels dos mars», això
és de la Mediterrània a l'Atlàntic i que
unia els dos ports de Bordeus i Sete.
Vàries cambres de comerç i altres
associacions econòmiques del Migdia
patrocinen aquest gran projecte que si
bé no te estat oficial es creu que el tin¬
drà aviat.
El canal permetria la navegació a
vaixells de gran port i representaria
un escursamení de 1.800 quilòmetres
de la ruta entre l'Atlàntic Nord i tols els
ports d'Orient pròxim i llunyà.
El canal dels dos mars seria una de¬
fensa contra noves inundacions i a més
a més, permetria la irrigació dels grans
vinyars del Migdia. Les objeccions que
s'havien fet des del pünt de vista de
defensa nacional, també han desapare
gut.
Incident greco-ture
CAVALLA, 11.—Dos súbdits turcs
travessaren la frontera introduint-se
clandestinament en territori grec. Un
escamot de sentinelles els donà l'alto
lliurant-se un dels fugitius, però l'altre
intentà escapar. Els soldats dispararen
i el mataren.
Segons sembla es tractava de dos jo¬
ves turcs que volien sotstr.,ure's al ser¬
vei militar.
No es creu que el fet tingui conse¬
qüències diplomàtiques.
La Conferència Naval
PARIS, 11.—Els diaris, sense demos¬
trar extraordinari entusiasme pel final
de les negociacions de Londres es de¬
claren satisfets de que els resultats
aconseguits no comprometin l'esdeve¬
nidor.
«Le Journal» estima que la conclusió
a la qual s'ha arribat és discreta, decent
i prudent.
Segons «Le Petit Parisien» era mate¬
rialment impossible que França obtin¬
gués de la conferència de Londres, unes
condicions més favorables.
L'expedició antàrtica Byrd
. NOVA YORK, 11.-L'almirall Byrd
ha sortit de Dunedin cap a Veilington
acompanyat de la majoria dels membres
de la seva expedició antàrtica.
Es diu que l'almirall Byrd ha desco¬
bert un jaciment de mineral extraordi¬
nàriament ric en radium i amb motiu
d'aixó, ja s'anuncia que s'ha entaulat
una gran batalla entre els més forts fi¬
nanciers dels món per tal d'adquirir el
dret d'explotar aquell mineral.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 31 60
Belgues or 112 35
Lliures esterlines 39*12
Lires 42'25
Francs suissos 155 85
Dòlars 8*034
































Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co.^ de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 12 d'abril de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. »v. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 8,32 8,31 8,30
Abril. . . . 8,33 0,00 8,31 8,26
Maig.... 8,34 8,33 8,32 8,27
Juliol . . . 8.38 8,36 8,36 8,30
Octubre . . 8,29 8,28 8,28 8,23
Vendes: 5 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2.n Tig. 3.r Tig.
Gener . . . 15^ 15,80 15,78 00,00
Abril. . . . 16,34 00,00 00,00 00,00
Maig. . . . 16,45 16,40 16,36 16,38
Juliol. . . . 16,51 16,42 16,42 16,46
Octubre. . 15'V2 15,63 15,59 15,61
Desembre. 15,80 15,73 15,70 00,00
Alexandria
Mesos T. ant 0. av. 2.n Tig. Tanca
Maig . . . . 28,12 28,15 00,00 28^06
Juliol. . . . 28,11 28,08 00.00 28,12
Novembre . 26,55 26,52 00,00 26.56
Gener. . . . 26,77 00,00 00,00 26,77
Seda
Nova-York
Maig . . . . 4,11 000 000 000
Juny . . . . 4,06 000 000 000
Juliol. . , . 4,08 000 000 000
Blats
Winnipeg
1.re. 2.»C.Meaos T. ant 0. av.
Maig . . . . 115' 4 115 115^8 1153/8
Juliol . . . . 117^8 1173/8 118'/2 000
Octubre . . 120^8 119'/ï000 000
Xicago
Maig . . . . 114''8 112S 114 1133/8
Juliol . . . . 115'8 1143/4 115'/i 000
Setembre. . 117^8 117'/8 000 000
Cafès
Nova-York
Maig . . . 8,88 8,75 8,78 0,00
Juliol. . . 8,58 8,49 8,56 0.00
Setembre. 8,35 8,27 8,33 0,00
Desembre 8,20 0,00 0,00 0,00





Postals sistema cinema, a 1 pta. •lllWiSI Per a donar a conèixer els treballs d'aquesta casa,
un retrat completament gratuït.
Carrer Reials 332 MATARÓ
• f r
lililí I m un
UNA MÁQUINA D'BSCRIURB
AMB ELLA VOS ACREDITAREU D'ÉSSER
;; UN HOME PRÀCTIC I DE BON OUST ::
















Impremta Miverva vos convida a examinar les
màquines "TORPEDO,, en son estatge
carrer de Barcelona, 13 - Mataró
IHjlieseDlii wm: illEllll E." i iilEilil, S. L.
PASSEIG DE GRACIA, 42 - BARCELONA
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco FàbregassuoeessoR on l'anti«a - « CASA RECODER » — tundada en 1774
Qran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
DESPLAINS
Agents de Duanes Col·legiats
- Transports internacionals -
BOULOGNE Simer.-(Francia)
VOS ofereix eîs scus immillorables serveis




No expediu sense consultar preus i condi¬
cions al senyor
.PAUL ROMMEL
Director comercial de la Casa
DESPLÀINS
Hotel de l'Estaclô MATARÓ
A C ADEMIA
de tall i confecció, per professora
amb tíiol
SISTEMA «SIN IQUAL»
Classes de 3 a 6 i de 6 a 9 nit
St. Rafael, 26 baixos, cantonada Altifulla
— Es tallen i s'emproven vestits. —
Viatjant
coneikcdor de totes les rutes i amb
clientela, s'ofereix per confeccions o
gèneres de punt.
Escriure: M. V., Riera, 66.—Mataró.
Telefuiik:en''Râ<iio
Hecepíojs enxufals a let corrent
Els trobareu en el




Abans de];decidir-vos a comprar cap altre ma^ca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
ES NECESSITEN





.en punt cèntric es traspassa. Lloguer
reduït.
Raó: En l'Administració del Diari.
ES LLOGA
Magaizem espaiós, en el centre de la
•ciutat i al peu de la carretera.
Raó: Reial, Sil.
: IMPREMTA MINERVA :
Fa tota la feina del ram, per tots els
procediments i amb presentació
acurada.
Mobles Josep Jubany
Riera, 53 - MATARÓ - Barcelonai 9
Dormitoris senzills . . . . , . des de
» amb armari lluna. . . » »
» de dues llunes » »
Menjadors des de )» »









IMPREMTA MINERVA. — a la seva botiga ven paper de cartes
des del mès senzill ai de major luxe,
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
iteliii
II li líl ll li
ISitlli lllttiitlllll
112!
La mejor gola del turista, een dhereei
tünvariee, deseripolenet y grabadeí
de SIanumentoe, Museos, Arctdeee
Edifieioe públioos e liistórieee
Sedas do todo oi Comorclo • todofbd®
PLAKO OE U CâPlTAL m m
■APA DELAPROVÍNCIA Ql COLORCI
'¡tBdALO OBI- ■
PLANO OFICIAL DE LA EXPOSICK»
B,8<»0 págle—
•aouademaeian leleoa
20 Paaataa en Iode




PER A MODISTES: Maquinetes am
cis ecus fisione; Albums de lletres;
per de calcar de tots colors i tini® P®
marcar roba.
